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Italie : une promesse non tenue !
Italy: a broken promise!
Italia : una promesa no cumplida !
Gianni Colombo
Traduction : Manuela Retailleau
1 Dans la quasi totalité des pays européens, les problèmes de l’accès à l’enseignement et
de  son  exercice  sont  posés  et  résolus  en  rapport  avec   les  compétences  requises  des
enseignants.
2 Le  texte  du  rapport  signé  par  les  participants  de  la  XVe  conférence  des  ministres  de
l’Éducation1,   tenue   à   Helsinki   en   1987,   précise   que   « La   formation   initiale   des
enseignants doit être ancrée sur une culture générale vaste et solide.
3 Elle   doit   développer   des   capacités   intellectuelles   qui   puissent   permettre   aux
enseignants de relever les nouveaux défis de leur future fonction et de privilégier les
savoirs  essentiels  dans  la  masse  des  informations  disponibles. »  La  formation  initiale
doit mettre l’accent sur l’acquisition de compétences humaines et sociales, la pratique
pédagogique, la connaissance du système scolaire et de son fonctionnement, la maîtrise
des  disciplines  et   leur  préparation  didactique  –  c’est-à-dire   la  compréhension  de   la
méthode par laquelle leur contenu peut être trié, organisé et transmis – sans omettre
une  réflexion  sur   les  valeurs  et   leur  diffusion  à   la   jeunesse  des  sociétés  pluralistes
européennes.
4 Il   faut  cependant  reconnaître  qu’en  Europe,   le  corps  enseignant  est  encore   loin  de
bénéficier  d’une   formation  répondant  à   la  diversité  des  objectifs   si   soigneusement
définis par les responsables nationaux de l’instruction.
5 Mais  quelle  position   l’Italie  occupe-t-elle  vis-à-vis  de   ses  voisins  européens ?  Si   la
formation initiale peut être considérée comme un point acquis en Europe, l’est-elle en
Italie ?
6 La  réponse  est  simple :  le  classement  de  l’Italie  dans  le  domaine  de  la  formation  est
encore moins bon que celui de son économie ; la formation semble être à l’image de
l’Italie   elle-même,   aussi  prometteuse  que  défaillante ;   les  déclarations  de  principe
épuisées, il ne reste que le vide ; on compte sur la disponibilité et la bonne volonté des
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sciences  de   l’éducation  et  des   facultés  des   sciences  de   l’enseignement  primaire  et
secondaire.  Leurs   cursus,   à   compter  de   l’année   académique  quatre-vingt-dix-huit/
quatre-vingt-dix-neuf, prévoient en alternance sur quatre ans des cours théoriques de
socio-psycho-pédagogie et des stages de pratique guidée.
10 C’est  un  événement  majeur  compte   tenu  des  années  d’attente  au  cours  desquelles
érudits  et  chercheurs  ont  formulé  nombre  de  propositions  demeurées  sans  réponse
auprès des différents gouvernements qui se sont succédé depuis la mise en vigueur du
DPR 417/74.
11 Ces  créations  ouvrent  également  des  perspectives  intéressantes  en  faveur  des  écoles
qui   travaillent  à  accroître   leur  autonomie   financière  et  didactique :   leur   lien  avec
l’université chargée de proposer aux futurs enseignants des stages de pratique guidée
favorisera  aussi   la   formation  continue  des  enseignants  tuteurs.  Ces  derniers,  à   leur
tour,  pourront   être   les   initiateurs  de  projets  adaptés  à   leur   rôle,   favorisant  ainsi
l’innovation  et  la  mise  en  œuvre  de  processus  efficaces  au  sein  de  l’école,  de  même
qu’entre les divers ordres et degrés du système éducatif.
 
La formation continue en Italie : une farce de plus ?
12 On ne peut qu’être surpris de constater que la loi du 11 août 19912 constitue encore la
référence juridique dont le ministère de l’Instruction publique se prévaut pour élaborer






de  promouvoir   et  de   soutenir   l’innovation  pour   renforcer   son  propre  pouvoir   et
contrôler les destinataires de la formation. C’est là le véritable objectif dissimulé sous le
couvert des accords syndicaux. L’alinéa 1 de l’article 2 parvient même à faire pâlir les
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plus   fins  connaisseurs  des  complexes  mécanismes  administratifs  de   l’État.  On  y   lit
textuellement que :
« Dans   le  cadre  du  plan  national  de   formation  continue  et  dans   les   limites  des





14 Ce  qui  compte,  semble-t-il,  c  est  de  repartir   les  ressources  et  cela  même  au  profit
d’institutions  non  habilitées  à  effectuer  des  opérations  à  caractère  administratif  ou
comptable pourvu que cette répartition s’opère, de façon faussement équitable, selon
l’importance de leur participation respective.
15 Par   la   suite,   et   concernant   les   dispositions   de   nature   financière,   une   circulaire










17 Dans   un   pays   où,   à   l’exception   de   quelques   rares   et   heureuses   expériences,   les
enseignants  ne  reçoivent  pas  de   formation   initiale   il  paraît  vraiment  paradoxal  de
confier   leur   formation   continue   aux   seules   initiatives   génériques   des   institutions
scolaires.













Tendances de l’enseignement en Europe
20 Dans le tableau général des Perspectives de l’enseignement en Europe, élaboré par le Conseil
de l’Europe à Strasbourg le 30 août 19897 et demeuré actuel, les ministres de l’Éducation
ont formulé les recommandations suivantes :
• la   formation   initiale  et   la   formation  continue devraient  être  considérées   [...]  comme  un
ensemble intégré, une éducation permanente ;
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22 L’efficacité  de   la  formation  dépend,  en  somme,  d’un  plan  sérieusement  programmé,




pour  les  enseignants  et  leur  formation,   rapports  nationaux   sur   la   formation  des   enseignants,
Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1987
2. Loi  du  11  août  1991,  n° 262,   Dispositions  concernant  les  autorisations  syndicales  rétribuées  et  le
personnel du secteur scolaire.
3. Circulaire n° 867 du 22 novembre 1991, chapitre A, Application de l’article 2 de la loi 11.8.91,
n° 262,  Plan  national  de  formation  continue,  collaboration  des  institutions  scolaires  dotées  on
non  de   la  personnalité   juridique  des   IRRSAE,  BDP   et  CEDE,   instructions   administratives   et
comptables.
4. Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione Aggiornamento Educativi.
5. Biblioteca di documentazione pedagogica.
6. Centra europeo dell’ educazione.
7. Conseil  de   la  coopération  cultuelle ,  Tendances  de  l’enseignement  européen –   Tableau  général,
Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1989.
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